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ABSTRAK 
 
Indahsari, Revi Nur. 2020. Analisis Nilai-Nilai Pendidikan dalam Novel 
Maryamah Karpov    Karya Andrea Hirata. Skripsi.  Program Studi 
Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan. Universitas Muhammadiyah Malang.  Pembimbing (1) Dr. 
Ajang Budiman, M.Hum  (2) Dr.Hari Sunaryo, M.Si 
 
Kata Kunci : Nilai Pendidikan, Novel, Strategi Literer Pengarang 
 
Suatu kehidupan manusia tidak lepas dari proses pendidikan. Proses ini 
dilalui oleh manusia dari berbagai pengalaman hidupnya. Proses pendidikan yang 
dilakukan manusia bertujuan untuk membentuk kepribadiannya. Sastra 
mempengaruhi kehidupan manusia. Karya sastra merupakan bagian dari karya 
seni yang menggambarkan kehidupan manusia. Nilai-nilai dalam sebuah novel 
menjadi cermin dalam kehidupan untuk disampaikan kepada pembacanya. Novel 
Maryamah Karpov diketahui banyak memberikan inspirasi bagi pembaca, hal itu 
berarti ada nilai-nilai positif yang dapat di ambil dan direalisasikan oleh pembaca 
dalam kehidupan sehari-hari mereka, khususnya dalam hal pendidikan. 
Berdasarkan latar belakang tersebut, yang menjadi tujuan peneliti yaitu (1) 
mendeskripsikan nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Maryamah 
Karpov (2) mendeskripsikan strategi literer pengarang dalam menyampaikan 
nilai-nilai pendidikan yang terdapat dalam novel Maryamah Karpov. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
kualitatif yakni sejumlah prosedur kegiatan ilmiah yang dapat digunakan untuk 
memecahkan masalah sesuai dengan sudut pandang dan pendekatan yang 
digunakan peneliti. Data dalam penelitian ini adalah kata-kata, kalimat atau 
penggalan teks novel serta satuan cerita yang berisi nilai-nilai pendidikan. Sumber 
data dalam  penelitian ini adalah novel Maryamah Karpov karya Andrea Hirata . 
Tehnik yang dilakukan dalam menganalisis data adalah peneliti menyimak, 
kemudian mecatat dokumen-dokumen yang diambil dari data primer yang 
berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian.  
Hasil  penelitian  dalam novel Maryamah Karpov karya Andrea Hirata 
yaitu nilai-nilai  pendidikan dalam novel Maryamah   Karpov yaitu nilai 
pendidikan  religius didasarkan pada ajaran agama terkait kepercayaan atau iman, 
perintah atau larangan. Nilai pendidikan religius yang di tunjukan oleh beberapa 
tokoh dalam novel Maryamah Karpov karya Andra Hirata yaitu mengenai banyak 
hal, di antaranya adalah iman seseorang kepada Tuhan, serta rasa syukur kepada 
Tuhan,   nilai pendidikan moral yaitu nilai yang didasarkan pada etika, sebuah 
nilai yang menjadi ukuran patut tidaknya seseorang dalam bergaul di lingkungan 
masyarakat,  nilai pendidikan sosial yaitu nilai yang didasarkan dari hikmah yang 
bisa diambil dari perilaku sosial dan tata cara hidup sosial, nilai pendidikan 
budaya nilai yang di dasarkan pada konsep-konsep yang hidup di alam pikiran 
sebagian besar masyarakat mengenai apa yang dianggap bernilai, berharga dan 
penting dalam hidup dan nilai pendidikan estetika yaitu nilai yang didasarkan 
pada nilai yang berkaitan dengan kreasi seni dengan pengalaman-pengalaman 
tokoh yang berhubungan dengan seni. Strategi literer pengarang dalam 
menyampaikan nilai pendidikan yaitu penyampaian langsung (uraian pengarang, 
melalui tokoh) dan penyampaian tidak langsung (peristiwa, konflik).  
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ABSTRACT 
 
Indahsari, Revi Nur. 2020. Analysis of Educational Values in the Novel 
Maryamah Karpov by Andrea Hirata. Thesis. Indonesian Language and 
Literature Education Study Program. Faculty of Teacher Training and 
Education. Muhammadiyah University of Malang. Advisor (1) Dr. Ajang 
Budiman, M.Hum (2) Dr. Hari Sunaryo, M.Si 
 
Keywords: Educational Value, Novel, Author's Literary Strategy 
 
A human life cannot be separated from the educational process. This 
process has been passed by humans from various life experiences. The 
educational process carried out by humans aims to shape their personality. 
Literature influences human life. Literary work is part of a work of art that 
describes human life. The values in a novel become a mirror in life to be 
conveyed to the readers. Maryamah Karpov's novel is known to provide 
inspiration to readers, it means that there are positive values that readers can take 
and realize in their daily lives, especially in terms of education. Based on this 
background, the objectives of the researcher are (1) to describe the educational 
values contained in the novel Maryamah Karpov (2) to describe the author's 
literary strategy in conveying the educational values contained in the novel 
Maryamah Karpov. 
The method used in this research is a qualitative descriptive method, 
namely a number of scientific activity procedures that can be used to solve 
problems according to the perspective and approach used by the researcher. The 
data in this study are words, sentences or pieces of novel texts and story units that 
contain educational values. The data source in this study is the novel Maryamah 
Karpov by Andrea Hirata. The technique used in analyzing the data is that the 
researcher listens, then records documents taken from primary data relating to the 
problem and research objectives. 
The results of research in the novel Maryamah Karpov by Andrea Hirata 
are educational values in the novel Maryamah Karpov, namely the value of 
religious education based on religious teachings related to belief or faith, orders or 
prohibitions.. Religious value is shown by several figures in the novel Maryamah 
Karpov by Andra Hirata, which is about many things, including one's faith in 
God, and gratitude to God, the value of moral education, namely values based on 
ethics, a value that is used as a measure. whether a person should interact in a 
community environment, the value of social education is a value based on wisdom 
that can be taken from social behavior and social life procedures, the value of 
cultural education, values based on the concepts that live in the minds of most 
people. regarding what is considered valuable, valuable and important in life and 
the value of aesthetic education, namely values that are based on values related to 
art creation with the experiences of figures related to art. Meanwhile, the literary 
strategy of the author in conveying the value of education is direct delivery 
(author descriptions, through characters) and indirect delivery (events, conflicts). 
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